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Del 1 al 8 de Septiembre FALENCIA, 1955 
j 
de N a t a c i ó n masculino, part icipando los equipos de Val lado-
l i d , León, Zamora, Burgos y Falencia. En esta misma m a ñ a -
na y en el mismo campo, Torneo R e l á m p a g o de Hockey sobre 
patines entre los equipos participantes: Juventud, del F. de 
J.; Colegio La Salle y Guardia de Franco A las diez y cuarto 
y a las cuatro de la tarde, primera y segunda Tirada de P i ' 
c h ó n en el Campo La Balastera. A las c i r co y media, en la 
Plaza de Toros, e s p e c t á c u l o c ó m i c o - t a u r i n o , «Ga la s de Arte». 
A esta misma hora. Concurso de N a t a c i ó n femenino e infan-
tiles, entre los equipos de Madr id , Val ladol id , Burgos, San-
tander, Zamora y Palencia, en la Piscina del Campo la Juven-
tud, A las siete y diez de la noche, a c t u a c i ó n del Teatro de 
Marionetas. A las once y media de la noche, se quemara una 
bonita co lecc ión de fuegos aéreo- te r res t res en la Avda. Val la-
dol id a c o n t i n u a c i ó n verbena en el Sa lón , Orquesta Ruano, 
D I A 6 M a r t e s . - A las diez y media, prueba final de Tiro 
P i c h ó n en el Campo La Balastera. A.las once y media, prue-
bas finales de N a t a c i ó n y Concurso de Saltos, as í como Tor-
neo R e l á m p a g o de Hockey sobre patines, entre equipos que 
se des ignará por programas especiales en el Campo la Juven-
tud A las seis de la tarde, part ido de fútbol entre la Cul tu ra l 
Leonesa, y A t . Palencia, en el Campo La Balastera. A las on-
ce de la noche, en ta Plaza de Toros P R I M E R F E S T I V A L 
D E A R T E E S P A Ñ O L , con la C o m p a ñ í a de Lope de Vega, 
en la r e p r e s e n t a c i ó n de la obra de Jean Anou i lh , «La A l o n d r a » 
CJuana de Arco) y bajo la d i recc ión de José Tamayo. A las on-
ce y media, verbena en el S a l ó n , a cargo de una excelente 
Orquesta. 
D I A 7 M i é r c o l e s . - A las doce, en los Jardinlllos, reñ ida 
carrera de bicicletas con remolque A las seis de la tarde, en 
La Balastera, part ido de fútbol entre el D. Alavés y el A t . de 
Palencia. A las once de la noche, en la Plaza de l o m s , segun-
do F E S T I V A L D E A R T E E S P A Ñ O L , por la C o m p a ñ í a de 
Lope de Vega, con la magistral obra de Federico Schlller 
'<María E s t u a r d o » , A las once v medía , verbena en el Sa lón 
con in te rvenc ión de la Orquesta Mar t í n y sus seis profesores. 
D I A 8 Jueves . -Dianas con salida de gigantes y cabezu-
dos. A las doce, clausura del Concurso de Macetas; a la una 
la Expos i c ión de Fotograf ías y d i s t r ibuc ión de premios; a con-
t i n u a c i ó n de la de Arte Palentino, Seguidamente, fallo y pre-
mios del Concurs" de Escaparates. \ las ocho, en el templete 
del S a l ó n , concierto púb l ico a cargo de la M A S A C O R A L D E 
B A R R U E L O . con in te rvenc ión de la Banda Munic ipa l , A IPS 
once de la noche, en la Plaza de Toros, ú l t i m a a c t u a c i ó n de 
los F E S T I V A L E S D E A R T E E S P A Ñ O L , con el gran 
B A L L E T de los festivales de E s p a ñ a , « M A R I A N E L A D E 
M O N T I J O » . De once y media a una y media de la madruga-
da, verbena en el Real de la Feria, por una Orquesta, y quema 
de una magníf ica traca como final de la Feria. 
Durante los d í a s de F e r i a , a c t u a r á en concierto matinal la Banda Municipal, en los sitios que se i n d i c a r á n con 
oportunidad a t ravés de la P r e n s a y de la E m i s o r a L o c a l F E R I A L D E G A N A D O S , - Tendrá lugar los d í a s de 
F e r i a en el Matadero Municipal, libre de toda clase de impuestos. F E R I A S G E N E R A L E S - E n el Casino principal, bri-
llantes bailes. E n el Teatro Principal , C o m p a ñ í a de Revistas del Mart ín con Queta Clai>er, G r a n Teatro Ortega, Cines 
Proyecciones, Cast i l la y Oran Vía, escogidos programas c inematográf i cos . L A C O M I S I O N , 
D I A 1 Jueves —A as nueve de la m a ñ a n a , se a n u n c i a r á 
el comienzo de la feria con el disparo de potentes bombas, A 
las diez, los gigantes y cabezudos a c o m p a ñ a d o s por la Banda 
de Mús ica , desf i larán por las calles de la ciudad, con alegres 
pasacalles. A las once, i n a u g u r a c i ó n del Concurso Provincial 
de Macetas en el S a l ó n de Actos de la Central Nacional Sindi-
calista, A las doce, apertura del I V C E R T A M E N N A C I O -
N A L D E F O T O G R A F I A S D E A R T E P A L E N T I N O en el 
Exce l en t í s imo Ayuntamiento , A las nueve de la noche, inau-
gurac ión de una fan tás t i ca i l u m i n a c i ó n a lo largo de la Calle 
Mayor y Real de la Feria. De once a una de la madrugada, 
verbena en el Paseo del S a l ó n a cargo de la Banda de Mús ica . 
D I A 2 Viernes.—Dianas con nueva salida de los gigantes 
y cabezudos, que recor re rán las calles de la p o b l a c i ó n . A las 
diez y media, función religiosa en la S. L Catedral, con asis-
tencia del Excmo. Ayumamiemo en pleno bajo mazas. A las 
doce, reparto de limosnas a los pobres en el P ó r t i c o del Pala-
cio consistorial. Aproximadamente a la una y media de la tar-
de, l legarán los corredores participantes de la gran carrera 
I X V U E L T A C I C L I S T A A P A L E N C I A patrocinada por el 
Ayuntamiento . Los corredores d a r á n una vuelta a la circun-
va lac ión como final de su circui to , la meta se i n s t a l a r á en los 
Jardinihos. Por la tarde a las cinco y media, primera corrida 
de toros, por los diestros A P A R I C I O , LITRI y ANTOÑETE. 
toros del Conde de la Corte. A las once y media de la noche, 
se q u e m a r á una co lecc ión de fuegos aé reo -acuá t i cos en Puen-
tecillas a c o n t i n u a c i ó n verbena en el S a l ó n por la Banda M . 
D I A 3 S á b a d o . — A las doce. « S e g u n d o Premio del Ayun-
tamiento de Campo a Través , en un recorrido de siete ki ló-
metros por la c i r cunva l ac ión , la meta en los Jardinillos. A las 
cinco y media de la tarde, grandiosa novil lada por el afamado 
rejoneador P E R A L T A v los matadores de novillos-toros, PE-
D R O S A , M A R C O S DE C E L I S y C H A M A C O . A las once de 
la noche, verbena en la Huerta de G u a d i á n , y en el S a l ó n , ac-
t u a c i ó n de la Orquesta Ruano, en verbena popular. 
D I A 4 Domingo —Dianas. A las doce y media, concierto 
por la Banda de Mús ica en la Calle Mayor. A las cinco y me-
dia, segunda corrida de loros por los diestros A N T O N I O 
B I E N V E N I D A . M A N O L O V A Z Q U E Z y P E D R E S con toros 
de d o ñ a Mar ía Teresa Olivelra . A las siete tarde y diez noche, 
primera y segunda ses ión del Teatro de Marionetas del Retiro 
de Madr id , en la rinconada de la Delegac ión de Hacienda. A 
las once de la noche, en la Plaza de Toros, gran gala interna-
cional de lucha libre americana, por a u t é n t i c o s campeones. 
De once a una y media de la madrugada, se lecc ión de baila-
bles en el Real de la Feria, por la Banda de Mús ica . 
D I A 5 Lunes .—A las once y media, en la Piscina del Cam-
po de la Juventud, d a r á n comienzo las pruebas del Concurso 
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